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RESUMEN: Se continúa aquí la serie de trabajos que intentan ayudar a enten-
der la importante influencia en la toponimia española de las extintas lenguas nativas 
ibéricas, junto con la lengua vasca, su heredera y superviviente actual como lengua 
viva. Ello restringido a nuestro área de conocimiento, que son las Ciencias de la Na-
turaleza. Palabras clave: toponimia, Iberia, Península Ibérica, naturaleza. 
ABSTRACT: The nature in the Spanish toponymy, III. This is the second 
part of a series of works that try to help understanding the important influence of 
iberic ancient and extint language -together with the Basque living language- in the 
present Spanish toponymy. It is presented restricte to our area of knowledge: Natural 





Con esta tercera entrega continuamos 
la serie recientemente iniciada (ver Ma-
teo, Fl. Montib. 69: 94-122; 71: 38-57) 
para señalar la importante influencia de 
las lenguas autóctonas peninsulares en la 
toponimia española. Es esencial revisar 
bien la introducción del primer artículo 
para entender el sentido y las fuentes de 
donde surge esta información, especial-
mente el detallado diccionario terminoló-
gico de base y las referencias bibliográ-
fícas allí señaladas. 
En todo caso, subrayar que renuncia-
mos a incluir los topónimos diminutivos 
(tipo Aliaguilla, Higueruelas, etc.), pues -
aunque comparten una raíz que parece 
antigua- han debido originarse en tiempos 
recientes y nuestra intención es señalar los 
topónimos originados antes de las inva-
siones conocidas habidas en nuestra era o 
poco antes de ella.  
También es importante recordar que 
las etimologías aquí presentadas y sus 
posibles traducciones al castellano actual 
se basan en lo detectado en la bibliografía 
-cuando las hipótesis son claras y asumi-
bles- o en hipótesis propias, en caso con-
trario. Tanto en uno como en otro caso, no 
se pretende dejar zanjado un tema tan 
amplio y complejo, sino ofrecer una reco-
pilación de los términos que parecen tener 
más clara afinidad a raíces euskéricas, 
ibéricas o al menos pre-romanas. La in-
vestigación más fina, caso a caso, deberá 









Bea (Lu Po So Te) -as (H Gr J): ver Bera 
Beacán (Or): sobre la ribera (bera-gain) 
Beamud (Cu): bajo la loma (be-amuno) 
Beán (C): bajo la cima (be-ana) 
Beares (S) -ariz (Or): bajo el robledo (be-
ares/aritz) 
Bearin/-ín (Na): bajo los carneros (be-ari-n) 
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Beasain/-áin (SS) -oain (Na): el alto bajo 
las peñas (be-aiz-ain) 
Beaskoain/-coain (Na): la cima de más 
abajo (be-asko-ain) 
Beba (C): bajo la cortada (be-eba) 
Beballea (SS): bajo los ríos (be-bai-era) 
Bebares (O): robledal bajo la cortada (be-
eba-ares) 
Beberino (Le): bajo la cima de la ribera (be-
bera-ain) 
Beca (PM) -co (C) -che (C Lu) Beg (Ab) -
xe/je (Lu Or) -xo/jo (C) -xa/ja (Po): 
corderos (beke) 
Bécares (Le): robledal de los corderos (beke-
aretz) 
Becedas (Av) -eas (M) -oña (SS): lugar de 
corderos (beke-eta/onia) 
Becedón (Bu O): junto a los corderos (beke-
eta-on) 
Beceite (Te): lugar de corderos (beke-itu) 
Becerral (Lu) -rreá (Lu): retamal de los 
corderos (beke-erratz) 
Becharro (O): hondonada de los corderos 
(beke-arroi) 
Bechí/-txí (Cs) -cín (Lu): agua oscura (betz-
i/ü) 
Beconuño (Sa): colina de abajo (be-ko-
muño) 
Bédar (Al) -roa (Bi) -dro (Lu): hierbas 
(bedar) 
Bedarona (Bi): colina de hierbas (bedar-ona) 
Bedriñana (O): cima con hierbas (bedar-in-
ana) 
Bedrobe (C): las mejores hierbas (bedar-obe) 
Begatxeta/-cheta (Na): peñas de los corde-
ros (beke-atx-eta) 
Beget (Ge): abundantes corderos (beke-eta) 
Begonte (Lu): hondo de los corderos (beke-
ond) 
Begoña (Bi Or): muela de corderos (beke-
oña) 
Beguda (B): terreno pantanoso con corderos 
(beke-uda) 
Begur (Ge): el agua del ojo [surgencia] (beg-
ur) 
Beis (C): vaca 
Behobia/-via (SS): el vado de las yeguas 
(behor-ibi-a) 
Beiciella (O): hondonada de vacas (behi-zilla) 
Beifar (O): paraje de vacas (behi-fara) 
Beigondo (C): muchas cimas con vacas (b.-
gon-doi) 
Beintza/-nza (Na): muchos altos con vacas 
(behi-ain-tza) 
Beirada (Or): las riberas (bera-ada) 
Beirán (Po Lu): sobre la ribera (bera-an) 
Beisnadas (O): excrementos de vaca (beis-
nata) 
Beitureira (C Lu): fuentes de las vacas (behi-
itur-era) 
Béixech (L): vacas bravías (behi-seku) 
Beizama (SS): desfiladero de las vacas (behi-
zama) 
Béjar (Sa Mu): matorral de las vacas (behi-
jara) 
Bejarín (Gr): sobre llanos con vacas (behi-
ara-ain) 
Bejeres (C): lugar de vacas (behi-erez) 
Bejís (Cs) -jes (S): peñas a la vista (begi-aiz) 
Bekea (Bi) -cea (CR) los corderos (beke-a) 
Bel (Cs): negro, oscuro 
Belabartze/-rce (Na): los pantanos negros 
(bela-bart-tze) 
Belagua (Na): aguas oscuras (bel-aguai) 
Belako (Bi): punta negra (bel-ako) 
Belarra (Hu): la hierba (belar-a) 
Belaskoain/-coáin (Na): alto de la peña 
negra o de los cuervos (bela-aitz-ko-ain) 
Belategi/-gui (SS): sitio de cuervos (bela-
tegi) 
Belauntza/-unza (SS): paraje con abundan-
cia de cuervos (bela-une-tza) 
Beldredo (O): los ríos negros (bel-ter-eta) 
Belecón (Or) -icón (C): cima oscura (bele-
gon) 
Beleigán (Lu Or): sobre la orilla oscura (bel-
ehi-gain) 
Belesar (Lu Or Po) -ser (Ge) Belsar (C 
Lu): tierra de peñas negras (bel-aiz-ara) 
Belesende (Lu): junto al prado (belese-ande) 
Belhay (Na): cuesta oscura (bel-ai)   
Belianes (L): llano oscuro (bel-llan) 
Belide (Lu) -llida (Cs): charco o pozo negro 
(bel-ido) 
Belinchón (Cu): junto al humedal del ganado 
(abel-aintxi-on) 
Belir (C): helechar oscuro (bel-ira) 
Bellai/-ay (Or O): cuesta oscura (bel-ai) 
Bellcaire/Belc- (Ge L): piedras calizas 
oscuras (bel-kare) 
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Bellestar (Cs Hu): río de rocas oscuras (bel-
aiz-tar) 
Bellisens (T): el humedal de las peñas oscu-
ras (bel-aiz-aintzi) 
Bello (O C Te): charco o laguna oscuros 
(bel-ido) 
Bellojín (Vi): remanso oscuro del río (bel-
osin) 
Bellús (V) -luso (C): peñas oscuras (bel-utx) 
Bellostas (Hu): el seto oscuro (bel-osta) 
Belcoi/-coy (C): cima oscura (bel-goi) 
Beloi/-oy (Lu): colina oscura (bel-oin) 
Belocoy (C): lugar de ganado (abel-oki) 
Belosiña (Lu): el pozo negro (bel-osin-a) 
Belovio (O): hondonada oscura (bel-obi) 
Beltejar (So): matorral de rapaces (belete-
jara) 
Bemposta (Or Po): tierra quemada (bena-
bustu) 
Benabarre (Hu) -varri (Hu): monte de abajo 
(bena-barre) 
Benachera (Cs): las peñas del monte (bena-
atx-era) 
Benagalbón (Ma): junto al monte pelado 
(bena-galb-on) 
Benagéber/-aixeve (V): bajo el monte que-
mado (bena-ixe-be) 
Benajarafe (Ma): bajo el monte del matorral 
(bena-jara-pe) 
Benalaz (V): el alto del arroyo (bena-latz) 
Benamocarra (Ma): el alto de tierra compac-
ta (bena-mok-arra) 
Benante (L): junto a la cima (bena-ande) 
Benaocaz (Ca): peñas del alto de la montaña 
(bena-oka-aiz) 
Benaoján (Ma): el alto del bosque (bena-
oihan) 
Benaque (Ma): el alto de los chivos (bena-
aker) 
Benares (Gu): el alto del encinar (bena-ares) 
Benasque (Hu) -es (Cs): el último monte 
(bena-azken) 
Benazolve (Le): monte bajo la cueva (bena-
zulo-be) 
Bencarrón (Se): junto al monte áspero (bena-
karro-on) 
Bencillón (Hu): monte junto a la balsa (ben-
zilo-on) 
Bendoiro (Po): monte del río (bena-tor) 
Bendrade (C): monte de los ríos (bena-tar-
ada) 
Bendrís (PM): monte del encinar (bena-da-
aritz) 
Benegorri (Na): monte pelado (bena-gorri) 
Beneira (C): los altos (bena-era) 
Beneixama/-jama (A): alto sobre el arroyo 
(bena-ix-ama) 
Benés (L) -eso (C) -sa (A) Bens (C): peñas 
del alto (bena-aiz) 
Benet (B): los altos (bena-eta) 
Beniaia/-aya (A): el alto de la cuesta (beni-
ai-a) 
Beniaján (Mu): junto al alto de la cuesta 
(beni-ai-an) 
Benialbo (Za): monte del río (beni-alp) 
Beniarbeig (A): ladera de la cueva alta (beni-
arbe-egi) 
Beniardá (A): monte que tiene viñas (beni-
ard-da) 
Beniarrés (A): alto de las ovejas (beni-arres) 
Beniatjar (V): llano del monte rocoso (beni-
atx-ara) 
Benibás (C): monte del bosque (beni-baso) 
Benicadell (V) (antigua Peña Cadiella): el 
monte del puerto (beni-kai-dela)  
Benicull (V): alto sobre la desembocadura 
del río (beni-kullu) 
Benidorm (A): monte de laderas secas (beni-
idor-orm) 
Benimarfull (A): monte de matorrales espe-
sos (beni-mara-pulo)  
Benimassot/-asot (A): el hondo del canal 
principal (ben-ima-sot) 
Beniopa (V): monte de la concavidad (beni-
oba) 
Beniparrell (V) Bini- (PM): alto con gana-
do extendido (beni-parr-ele)  
Benipeixcar (V): bajo el monte de la peña 
caliza (beni-pe-ix-kar) 
Benissa/-isa (A): monte sobre el mar (beni-
issa) 
Benissanet (T): alto sobre arroyos (beni-iz-
an-eta) 
Benissanó/-sanó (V): junto al alto sobre el 
arroyo (beni-iz-an-on) 
Benissivá (A): valle sobre el arroyo (beni-iz-
ibar) 
Benissoda (V) (antigua Benisso): monte del 
gran juncal (ben-iz-so) 
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Benissuera/-isuera (V): monte de la madera 
(beni-zur-a) 
Benitorafe (Al): hondonada del monte del río 
(beni-tor-abe) 
Beniure/-lliure (L): el alto del agua (beni-ur) 
Benizar (Ab): la parte superior del monte 
(beni-zar) 
Benllera (Le): el alto del pinar (ben-ler-a) 
Bentartea (Na): el robledo de la venta (benta-
arte-a) 
Benuza (Le) -nza (C): las peñas del alto 
(ben-utx/aiz-a) 
Benzúa (O): las peñas (ben-tzu-a) 
Beoburu (Na): cima de yeguas (behor-buru) 
Beortegi/-egui (Na) Beot- (Vi): lugar de 
yeguas (behor-tegi) 
Bera (Na) -ira (Gal) -ire (Na) -iro (C Lu 
Or) Bra (C Lu): lugar bajo, ribera 
Beraiko/-ico (Na): higueras de la ribera 
(bera-iko) 
Beraitz/-áiz (Na): rocas de la ribera (bera-
aiz) 
Beramendi (Na): monte de la ribera (bera-
mendi) 
Berana (S) -no (Bi) -án (Or) Bran (C): 
sobre la ribera (bera-ana) 
Beranga (O S) -go (Bi): prado de la ribera 
(bera-angio) 
Berasain/-aín (Na): alto del herbazal (beratz-
ain) 
Berastegi/-gui/Berasa- (SS): paraje de 
herbazales (beratz-tegi) 
Beratón (So): junto al herbazal (beratz-on) 
Beratza/-aza (Bi): los herbazales (beratz-tza)  
Berbecha (C): los corderos en el humedal 
(berr-beke-a) 
Berbegal (Hu): junto a los corderos en el 
humedal (berr-beke-alde) 
Berbeguera (O): los corderos del humedal 
(berr-beke-era) 
Berbellido (Gu): el charco o pozo del hume-
dal oscuro (berr-bel-ido) 
Berbén (Ca): el humedal principal (berr-ben) 
Berberana (Bu): sobre la ribera fangosa 
(berr-bera-ana) 
Berberote (Po): la ribera fangosa fría (berr-
bera-ots) 
Berbes (O) -sa (O): el bosque del molino 
(ber-besa) 
Berbetouros (Lu): el extremo bajo el alto 
(ber-be-toro) 
Berbia (C) -bio (O): las dos cimas (ber-bi-a) 
Berbinzana (Na): sobre el humedal de las 
terneras (berr-bintxe-ana) 
Bérbola (O): la cima redonda (ber-bol-a) 
Bercedo (Bu S) -ceo (Lo) -cero (Va): 
matorrales (berez-eta/era) 
Bérchules (Gr): matorral pelado (berez-ul) 
Bercial (To Sg Ca Av): junto al matorral 
(berezi-alde) 
Berció (O): junto al matorral (berezi-on) 
Bercuta (V): terreno aguanoso apartado 
(berex-uda) 
Berdejo (Z) -eja (Te) -elle (Or): lugar 
donde hay humedales (berr-degi/dela) 
Berdía (C): multitud de humedales (berr-dia) 
Berdica (A): la cuesta de abundantes hume-
dales (berr-di-ika) 
Berdoias/-yas (C) -dices (O): peñas de los 
altos (ber-doi/di-aiz) 
Berea (Lu): cumbre seca (ber-ear) 
Beredo (Or): muchas cumbres (ber-eta) 
Beresna (O): cima apartada (berex-ana) 
Beret (L) -ete (Lu): las cimas (ber/bere-eta) 
Berezano (SS): cima apartada (berez-ana) 
Berga (B Lu) -ge (Te) -ja (Al): ladera o 
vertiente  
Bergame (O): arroyo de la ladera (berga-
ama) 
Berganciano (Sa): sobre el humedal de la 
ladera (berga-aintzi-ana) 
Bergantes (Cs Te): vertiente del pescado 
(berga-antes) 
Berganzo (Vi) -nza (Vi): el pastizal de la 
ladera (berga-angio) 
Bergaña (C): sobre la ladera (berga-ana) 
Bergara (SS): helechal de la ladera (berga-
ara) 
Bergasa (Lo) -aza (Lu Or) -zo (Lu) -zos 
(Lu Or Po): las peñas de la ladera (berga-
atx-a) 
Berger (PM): ladera quemada (berga-er) 
Bergondo (C) -onda/uenda (Vi) -unde 
(Po): junto a la ladera (berga-ondo) 
Berguño (O): paraje de ribera (bera-gune) 
Berguza (Hu) -gús (B): peñas de la ladera 
(berga-utx/a) 
Berjada (J): muchas laderas (berga-ada) 
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Berlán (Lu) -lanas (Av): llano de altura 
(ber-lan) 
Berlanga (Ba Ca Le So) -gas (Bu): llano 
alto (ber-langa)  
Bermaña (Po): sobre el arroyo alto (ber-ama-
ana) 
Bermás (C): abundancia de cimas (ber-masa) 
Bermellar (Sa): tierra de cimas mojadas (ber-
mela-ara) 
Bermuín (Po) -mún (Gal) -úi/uy (C): alto 
de la colina (ber-muino) 
Bernadal (O) -zal (O): valle sin alturas (ber-
na-tal) 
Bernal (Mu) -ales (Bi S): cima tranquila 
(ber-nale) 
Bernardos (Sg Po) -des (Bi S) la cuesta 
empinada del alto (ber-narda) 
Bernedo (Vi): que tiene cimas (ber-na-eta)  
Bernés (C): peñas de la cima (ber-n-aiz) 
Berninches (Gu): el humedal de la ribera 
(ber-n-ainzi) 
Berodia (O): los campos (bero-di-a) 
Beroitz/-óiz (Na): peñas calientes (bero-aiz) 
Berola (Cs): lugar de campos (bero-ola) 
Berones (O): peñas del campo (bero-n-aiz) 
Beronia (Lo) -ñes (O) Bernia (A): tierra 
cálida/de campos (bero-onia) 
Berrande (Or): junto al humedal o matorral 
(berro/berr-ande) 
Berrandúlez (Bu): las peñas peladas del 
humedal grande (berr-andi-ul-aiz) 
Berredo (Or Po): lugar de matorrales o hu-
medales (berr/berro-eta) 
Berrendiola (SS): lugar de grandes humeda-
les (berr-andi-ola) 
Berresonaga (Bi): paraje junto a las peñas 
del humedal (berr-aiz-on-aga) 
Berriatua/-túa (Bi): los numerosos zarzales 
(berrio-atu-a) 
Berriel (LP): el ganado del zarzal (berrio-ele) 
Berrikano/-cano (Vi): sobre el zarzal (be-
rrio-gain) 
Berrio (Bi) -ia (S): el(los) zarzal o jaral 
Berriosuso (Na): zarzal quemado (berrio-
sutsu) 
Berriozabal/-ábal (Bi): zarzal ancho (berrio-
zabal) 
Berriozabaleta (Bi): zarzales anchos (berrio-
zabal-eta) 
Berriozar (Na): zarzal viejo (berrio-zar) 
Berriz/Bé- (Bi) –rres (C Po): peñas del 
humedal (berr-aiz) 
Berrizaun/-ún (Na): el arroyo mayor del 
humedal (berr-iz-aun) 
Berro (Na Ab) -os (O): matorral, humedal 
Berroa (Na): el matorral o humedal (berro-a)  
Berrobi (SS): hondo del humedal (berro-obi) 
Berrocal (Ba H Sa Sg) -es (Sa): junto a la 
montaña aislada o del humedal (ber/berr-
oka-alde) 
Berroeta/-ueta (Na): matorrales (berro-eta) 
Berroia/-oya (Bi Na) -jas (Bi) -rroy (Hu) -
oxe/ge (C): humedal frío (berr-oiha) 
Berrón (O Bu): cerca del humedal (berr-on) 
Berrós (L) -zo (Po): humedal frío (berr-ots) 
Berrueco (M Z J Sa) -os (Ba): montaña del 
humedal (berr-oka) 
Berrueño (O): se dan humedales (berro-ena) 
Berrueza (Na) -ez (P) -ueces (Va P Mu): 
(las) rocas del humedal/matorral (berro-aiz) 
Berruete (Sg) -rueta (Na): cursos de agua 
del humedal (berr-ue/uga-eta) 
Berruga (C O) -as (O): el cauce del humedal 
(berr-uga) 
Berrugoso (O): el cauce del humedal frío 
(berr-uga-ots) 
Berrún (So): lugar del humedal (berro-une) 
Berselos (Lu): pastizal del alto (ber-sela) 
Bertiz/Bér- (Na) Bertí (B): junto a las peñas 
(berta-aiz) 
Bertizarana (Na): el valle junto a las peñas 
(berta-aiz-aran-a) 
Bertonia (Lu) -ña (C): cerca de la colina 
(berta-ona) 
Berulfe (Lu): bajo la peña pelada (ber-ul-pe) 
Berzana (O): sobre la ensenada o concavidad 
(berex-ana) 
Berzosa (So Bu M P): las cimas frías (ber-
tz-ots-a) 
Bes (Lu Or) -zas (Te): bosque (besa) 
Besada (Or P): los bosques (besa-ada) 
Besalú (Ge): tierra de bosques (besa-lur) 
Besande (Le): junto al bosque (besa-ande) 
Besaña (C) -sán (L): sobre el bosque (besa-
ana) 
Besaya (S): la ladera del bosque (basa-ai-a) 
Bescanó (Ge): junto al alto del bosque (besa-
gain-on) 
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Besedo (O): los bosques (besa-eta) 
Beselga (V): el campo de labor del bosque 
(besa-elge-a) 
Besiáns (Hu): llano del bosque (besa-llan) 
Besiberri (Hu): el bosque nuevo (besa-berri) 
Besomaño (Po): sobre el bosque de la meseta 
(besa-ama-ana) 
Besoy (S): la colina del bosque (besa-oin) 
Bespén (Hu): el alto del bosque (besa-bena) 
Bestar (Lu) -ta (C Lu): el río del bosque 
(besa-tar) 
Besteiro (Po) -os (Or): el río del bosque 
(besa-ter) 
Besterrexulfe/-julfe (Lu): bajo las peñas 
peladas del límite (baster-aiz-ul-pe) 
Besuyo (O): bosque pelado (besa-ul) 
Besura (Lu C): el agua o arroyo del bosque 
(besa-ur-a) 
Betán (Or): donde las vacas (bet-an) 
Betanzos (Lu C): prados de vacas (bet-
angio) 
Betar (Or) -arra (Po): llano de vacas (bet-
ara/arra) 
Betarrés (Bu): peñas del llano de vacas (bet-
arra-aiz) 
Betato (Hu): rebaños de vacas (bet-ato) 
Betelu (Na): abedul 
Bétera (V): tierra baja (de bete-era) 
Beteta (Cu) -as (CR): muchas vacas (bet-
eta) 
Betés (Hu) -sa (Hu) -tiés (A): peñas de 
vacas (bet-aiz/a) 
Betlán (L): llano de vacas (bet-lan) 
Betoño (Vi): colina de vacas (bet-oña) 
Betrís (C): peñas del llano de las vacas (bet-
ara-aiz) 
Beuda (Ge): bajo el terreno aguanoso (be-
uda) 
Beuvas (Po): bajo el vado (be-uba) 
Beveraso (O): peñas bajo la cima (be-ber-atx) 
Beya (Ge) -yo (O): las vacas (behi-a) 
Bezana (Bu S) -nes (O): sobre el bosque 
(besa-ana) 
Bezares (Bu Lo): bosque de robles (besa-
aretz) 
Bezi/-ci (Bi): bajo el juncal (be-zihi) 
Bezmúy (O): bosque oscuro (beza-muin) 
Béznar (Gr): el manantial del bosque (beza-
narb) 
Bezkiz/Bézqu- (Na): bosque tranquilo (be-
za-kite) 
Biabaño (O): sobre dos ríos (bi-aba-ana) 
Biaiz (O): dos rocas (bi-aiz) 
Biamón (O): dos lomas (bi-amuno) 
Biar (A): el llano del río (abi-ara) 
Biascas (Hu) -esca (S) -cas (Hu O): dos 
peñascos (bi-aizko) 
Bibiles (Hu): peñas redondas (bibil-aiz) 
Bibioj (Cs): lugar redondo (bibil-oz) 
Bicerreán (C): sobre los dos márgenes (bi-
zerro-an) 
Bichicán (Lu): dos pequeñas cimas (bi-txiki-
kan) 
Bicorp (V): simiente (bikor) 
Bicos (Lu): higos o higueras (biko) 
Bicuerca (V): dos encinares (bi-kerk) 
Bidasoa/Vid- (Na): el arroyo (bidaso-a) 
Bidural (O): dos fuentes potentes (bi-tur-al) 
Bielsa (Hu, ant. Belse): muchos cuervos 
(bela-tza)  
Bielva (S): el río negro (bela-aba) 
Bies (Hu): dos peñas (bi-aiz) 
Bifós (Or): dos pozos (bi-pozu) 
Bigas/gues (B): ternera 
Bigaña (O): colina de las terneras (biga-ana) 
Bigezal/-güézal (Na): dos lodazales (bi-
gezal) 
Bigornia (So): el alto de dos cimas (bi-koro-
oña) 
Biguria/Vig- (Na): el agua de las terneras 
(biga-uri-a) 
Bikarregi/Vicarregui (Bi): dos parajes 
calizos (bi-kare-egi) 
Bilaro/Vill- (Bi): hondonada del cercado 
(bil-aro) 
Biltz (Z): oscuro (beltz) 
Bimeda (O): dos estrechos (bi-medar) 
Binacúa (Hu): dos aguas (bina-aigua) 
Binagrella (PM): dos altos con tomillo (bina-
gar-elar) 
Bincle (PM): rebaños de terneras (binga-ele) 
Biniac (PM): los altos (beni-ak) 
Biniagual (PM): el alto del arroyo (bini-
aguai) 
Binibeca (PM): el alto de los corderos (bini-
beke-a) 
Biniés (Hu): el alto rocoso (bini-aiz) 
Binué (Hu) -ueste (Hu): dos ríos (bin-uestx) 
Biñón (O): dos buenos brezales (bi-iñ-on) 
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Biomba (O): bajo dos lomas (bi-oma-be) 
Biqueira (C): los dos robledales (bi-ker-a) 
Birbigueira (Lu) -queira (Po): los dos 
pequeños robledales (birr-bi-ker-a) 
Birigoyo (SCT): alto minúsculo (birr-goi) 
Birizo (C): dos peñas (bir-aiz) 
Birruezas (S): peñas minúsculas (birr-aiz) 
Bisaurín (Hu) -urri (Hu): ventisquero dora-
do (bisu-aurrin) 
Biscarbó (L): junto a dos cuevas (bis-karbo-
on) 
Biscarreta (Na) -et (Na): las crestas (bizkar-
eta) 
Biscarri (L): cresta pedregosa (bizkar-harri) 
Biscarrués (Hu): cauces en las crestas (bis-
kar-ueiz) 
Biscoy (A): dos cimas (bis-goi) 
Bisjueces (Bu): dos hoces (bis-otz) 
Biskaia/Vizcaya (Bi Lu): los dos puertos 
(bis-kai-a) 
Bistulfe (Lu): bajo dos montes (bis-tol-pe) 
Bitienes (O): pequeña elevación (bit-ien) 
Bitles (PM): pequeña cueva (bit-leze) 
Biure (Ge T): dos cursos de agua (bi-ur) 
Biurrana (Na): sobre dos cursos de agua (bi-
ur-ana) 
Biurrun/-ún (Na): colina de dos ríos (bi-ur-
uno) 
Bizkarra/Bizc- (Bi Hu) -orro (S): la cresta 
(bizkar-a) 
Bizkarreta/Bizc- (Na): las crestas (bizkar-
eta) 
Bizmay (Al): dos mesetas (biz-mai) 
Blacha (Av): las peñas de la vega (bala-atx-a) 
Blacos (So): punta del valle (bala-ako) 
Blancas (Te): el valle curvo (bala-ank-a) 
Blancones (Ge): junto al valle curvo (bal-
ank-on) 
Blánquez (Al): peñas del valle curvo (bal-
ank-aiz) 
Blascoeles (Av): el rebaño de la peña negra 
(bel-aiz-ko-eles) 
Blesa (Te): las peñas oscuras (bel-aiz-a) 
Boborás (Or): peñas de las yeguas (bohor-
aiz) 
Bocacara (Sa): cumbre sin abertura (abo-ka-
kara) 
Boche (Ab): lugar rocoso (botxe) 
Bochones (Gu): peñas junto al terreno pe-
dregoso (botxe-on-aiz) 
Bocianco (Va): pastizal alegre (boz-angio) 
Bocibrón (O): junto a la vega alegre (boz-
iber-on) 
Bocígano (Gu): cumbre pedregosa (botxe-
gain) 
Bocigas (So Va) -ixa/ja (C) Buciegas 
(Cu): altura alegre (boz-iga) 
Bogarra (Ab, ant Bigerra): abundancia de 
terneras (biga-era) 
Boiles (O): peñas de las avispas (boilli-aiz) 
Boimazán (C): el manantial del desagüe del 
molino (bol-ima-zan) 
Bolarque (Gu): encinar del llano del molino 
(bol-ara-ker) 
Bolave (Hu): hondonada del molino (bol-
abe) 
Bollacín (S): cima de piedras de molino (bol-
aiz-ain) 
Bonache (J) Buen- (Cu): peñas de la cima 
(bon-atx) 
Bonares (H): encinar en la cima (bon-ares) 
Bonastre (T): arroyo de las peñas de la cima 
(bon-aiz-ter) 
Bonera (O): cimas abundantes (bon-era) 
Bones (O): peñas de la cima (bon-aiz) 
Boneta (Cs): muchas cimas (bon-eta) 
Boniches (Cu): cima quemada (bon-itx) 
Boñales (Sa): encinar en la cumbre (bon-
ales) 
Boñar (Le): cima seca (bon-iar) 
Boñices (So): cima quemada (bon-ize) 
Boqueixón/-jón (C): junto a las peñas de los 
chivos (boke-aiz-on) 
Bóquer (PM): los machos cabríos (boke-era) 
Borau (Hu): delante del agua borboteante 
(borbor-aur) 
Borba (A): el manantial (borb-a) 
Borbalán (SCT): el llano del manantial 
(borb-a-lan) 
Borbán (Lu Or): sobre el manantial (borb-
ana) 
Borbén (Po): hay manantiales (borb-ena) 
Borbolla (O): lugar de manantiales (borb-
ola) 
Borbote (Po): manantial frío (borb-ots) 
Borbotó (V): junto al manantial frío (borb-
ots-on) 
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Bordalarrea (Na): el yermo de la cabaña 
(borda-larre-a) 
Bordalba (Z): el río de la cabaña (borda-
alba) 
Bordallet (B): la cueva de la cabaña (borda-
leze) 
Bordecorex (So): las peñas afiladas de la 
cabaña (borda-kora-aiz) 
Bores (O S): peñas del borde (bor-aiz) 
Borleña (S): el pinar alto (bor-lehen-a) 
Bormoyo (C): manantial frío (born-oiha) 
Bormujos (Se) -utos (Se): peñas del manan-
tial (born-utx) 
Bornais (C): rocas del manantial (born-aiz) 
Bornalle (C): robledal del manantial (born-
ale) 
Bornazal (O): junto a las peñas del manantial 
(born-aiz-al) 
Borneta (PM): los manantiales (born-eta) 
Bornos (Ca): el lugar del manantial (born-oz) 
Bornova (Gu): la concavidad del manantial 
(born-oba) 
Borobia (So) la hondonada del extremo (bor-
obi-a) 
Boronat (PM) -ndés (O): peñas junto al 
extremo (bor-on/ondo-aitz) 
Boroza (Po) -ox (To): hoz del extremo (bor-
otz/a) 
Borquería (Lu): robledal del límite (bor-ker) 
Borracán (O): alto de los corderos (borro-
gain) 
Borralla (Po) -as (C): la cuesta de los corde-
ros (borro-ai-a) 
Borrallada (C): cuestas de los corderos (bo-
rro-ai-ada) 
Borrás (B) -rrés (Hu) -rres (O) -ajos (Or): 
peñas de corderos (borro-aiz) 
Borrassá (Ge): donde las peñas de los corde-
ros (borro-aiz-an) 
Borrastre (Hu): río de las peñas de corderos 
(borro-aiz-ter) 
Borrazás (C): peñas con corderos (borro-az-
aiz) 
Borreca (Le): arroyo del extremo (bor-reka) 
Borrell (Ge): rebaño de corderos (borro-ele) 
Borrén (Or) -nes (Le): hay corderos (borro-
ena) 
Borricén (Mu): hay peñas con corderos 
(borro-aiz-ena) 
Borrigón (Lu): cima de corderos (borro-gon) 
Borriol (Cs): lugar de corderos (borro-ola)  
Borroado (Lu): abundantes corderos (borro-
ada) 
Borroto (S): aliagar de los corderos (borro-
ote) 
Borruga (Or): el río de los corderos (borro-
uga) 
Bortedo (Bu): lugar montañoso (bortu-eta) 
Bostronizo (S): peñas junto al zarzal (boros-
ta-on-aiz) 
Botazo (SCT): desprendimiento de piedras 
(bota-aiz) 
Botorrita (Z): hojas para curtir (bot-orri-ta) 
Boucillao (Lu): lugar de la hondonada del 
molino (bolu-zilla-oz) 
Boutrín (Po): el alto del río del molino (bolu-
ter-ain) 
Brácana (Co Gr) -gaña (C Lu Po): el alto 
sobre la ribera (bera-gain-a) 
Bragunde (C): lugar de ribera (bera-gune) 
Brallans (Hu): llano de la ribera (bera-llan) 
Bralo (C): campo de la ribera (bera-alor) 
Brancio (Lu): pastizal de la ribera (bera-
angio) 
Brandales (O): valle sobre la cima (ber-an-
tal) 
Brandariz (C Po) -rís (C): robledal junto a 
la ribera (bera-ande-aritz) 
Brandía (C): la ribera grande (bera-andi-a) 
Brandián (C Lu): sobre la ribera grande 
(bera-andi-an) 
Brandilanes (Za): llano de la ribera grande 
(bera-andi-lan) 
Brandín (Or): alto de la ribera grande (bera-
andi-ain) 
Brandomés (Po): peñas de la colina de la 
ribera grande (bera-andi-oma-aiz) 
Brandoñas (C): peñas junto a la ribera grande 
(bera-andi-on-aiz) 
Brandufe (Po): bajo la ribera grande (bera-
andi-pe) 
Brántega (Po): paraje de la ribera grande 
(bera-andi-aga) 
Brántuas (C): peñas de la ribera grande 
(bera-andi-aiz) 
Branzá (C): sobre la ribera grande (bera-
anza-an) 
Braña (Gal O Le) -as (C Lu O) -ño (C) -es 
(O): en lo alto de la cima (ber-ana) 
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Brañavara (O): las hierbas del alto de la cima 
(ber-ana-bara) 
Brañaverniz (O): las rocas al pie de la braña 
(braña-berna-aiz) 
Brañobe (Lu): bajo la braña (ber-ana-be) 
Brañuas (O): humedal en la braña (ber-ana-
uda) 
Brañueta (O) -to (O): las brañas (ber-ana-
eta) 
Braxe/-ge (C): peñas de la ribera (bera-atx) 
Brazal (C Mu): junto a las peñas de la ribera 
(ber-aiz-alde) 
Brea (Gal Z M): cumbre seca (ber-ear)  
Breanca (C): la cima curva (ber-ank-a) 
Breda (Ge): las riberas (bera-eta) 
Brégola (O): el alto de la cima (ber-gol-a) 
Bregua (C): ribera del sur (bera-egu-a) 
Brei/-ey (Po): cuesta de la ribera (ber-egi) 
Bréixome/-jome (Or): colina apartada (be-
rex-oma) 
Brenzo (C) -os (Po): prado de la ribera 
(bera-angio) 
Brenzós (Po): lugar del prado de la ribera 
(bera-angio-oz) 
Bretó (Za) -tón (C O): junto al matorral 
(berez-on) 
Bretocino (Za): sobre el desfiladero apartado 
(berez-otz-ain) 
Brías (So Lu): peñas altas (ber-aiz)  
Bricheiro (Lu): los altos quemados (ber-ixe-
era) 
Brichs (L): cima quemada (ber-ixe) 
Brigos (Lu): lugar de terneras (briga-oz) 
Brihuega (Gu): la montaña de las terneras 
(briga-oka) 
Briña (Po) -as (Lo) -iño (C): el alto de la 
cima (bere-ain/a) 
Briñáns (C): prado del alto de la cima (ber-
ain-ang.) 
Briviesca (Bu, ant. Berobeska): cima aguda 
(ber-besku) 
Briz (S L): peñas altas (ber-aiz) 
Broca (Po) -cá (B) -oza (Lu): la cima de la 
montaña (ber-oka) 
Brocermo (Lu): el yermo de la cima de la 
montaña (ber-oka-ermu) 
Brocos (Po): lugar de la cima de la montaña 
(ber-oka-oz) 
Brollón (Lu) junto a la avena de la ribera 
(bera-olho-on) 
Bronchales (Te): el robledal de la buena 
cima (ber-ontx-ale) 
Brondo (PM): junto al alto (ber-ondo) 
Broña (C) -ño (C): el alto de la colina (ber-
oña) 
Broto (Hu) Broz (Lu) -zo (C Lu): cima fría 
(ber-ots) 
Brovales (Ba): encinar de la concavidad de la 
cima (ber-oba-ale) 
Brualla (O) -lles (O): robledal de la cima 
(buru-ales) 
Brufe (C): bajo la cima (buru-pe) 
Brugos (Le) Bruch (B): peñas altas (buru-
utx)  
Bruicedo (Lu): paraje de peñas altas (buru-
aiz-eta) 
Bruiteira (O): los toros de la cima (buru-it-
era) 
Brul (O) -ull (B PM): cabezo pelado (buru-
ul) 
Brulles (Bu): peñas del alto pelado (buru-ul-
aiz) 
Brunsó (Ge): el prado de la cima (buru-n-
solo) 
Brunyola/-ñola (Ge): lugar de cumbres 
(buru-n-ola) 
Bruzos (Lu): peñas altas (buru-utx) 
Bubaces (Or): la boca del arroyo (abu-bak) 
Búbal (Hu Lu): la boca oscura (abu-balz) 
Buerba (Hu): el río del extremo (buer-aba) 
Bugallido (C): la ciénaga o laguna del pasti-
zal del límite (buga-ala-ido) 
Bugéjar (Gr): tierra de peñas fronter. (buga-
aiz-ara) 
Buiña (C) -as (Or): el brezal de la boca o 
abertura (abo-iñ-a) 
Buira (Hu L) -ro (C): los helechos de la 
abertura (abo-ira) 
Buisán (Lu Hu): junto al manantial del arro-
yo (abo-aiz-ande) 
Buiturón (C) -trón (H): junto a la fuente 
abultada (bui-turr-on) 
Buixcarró (V): junto a la gran peña caliza 
(bui-iz-kare-on) 
Buiza (Le): el manantial del arroyo (abo-iz-a) 
Bujalance (Co): llanura limítrofe (buga-
lanza) 
Bujalaro (Gu): prado fronterizo (buga-larr) 
Bujalcayado (Gu): cuestas de separación en 
el límite (buga-alka-ai-ada) 
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Bujaraiza (J): las peñas de la tierra limítrofe 
(buga-ara-aiz-a) 
Bujaraloz (Z): barrizal de la tierra fronteriza 
(buga-ara-loitze) 
Bujarrabal (Gu): valle llano fronterizo (bu-
ga-arra-bal) 
Bullidoso (O): el pozo de la laguna del mo-
lino (bullo-ido-os) 
Bultzu, bulzu, -se (O) -so (Lu): cascada 
Buño (C O): colina 
Buniel (Bu): colina helada (bun-jela) 
Bunyola/Buñ- (PM) -ol (V) -uel (Na): 
lugar de colinas (bun-ola)  
Buñales (Hu): encinar de la colina (bun-ale) 
Burbia (Le): las dos cimas (buru-bi-a) 
Burbunera (Co): colinas altas (buru-bun-era) 
Burbustu (Bi): la cima quemada (buru-bustu) 
Burcio (CR): el juncal en el alto (buru-zi-a) 
Búrdalo (Cc) -llos (Lu) -lla (Lu): la parte 
alta del valle (buru-tal/a) 
Burdés (Po): dehesa alta (buru-deza) 
Bureba (Bu): cimas cortadas (buru-eba) 
Burés (C B): peñas de la cima (buru-aiz) 
Bureta (Z) -ete (Mu): las cumbres (buru-eta) 
Burgi/-ui (Na): aladierno 
Burio (S): cigüeña  
Buritxó (PM): cigüeñas (burio-txori) 
Buriz (Lu): arroyo de las cigüeñas (burio-iz) 
Burlata/-ada (Na): el arroyo del alto (buru-
latz-a) 
Burleo (C): cima llana (buru-leu) 
Burón (Le O): buena arcilla (buro-on) 
Burraco (Se): la punta de la cima (buru-ako) 
Burres (C): peñas de la cima (buru-aiz) 
Burriana (Cs): la laguna o zona pantanosa 
interior (burria-anna) 
Bursó (C): junto a ladera inclinada (burs-on) 
Bur (P) cabeza, cima, lugar prominente 
Buruaga (Vi): paraje de cumbres (buru-aga) 
Burunchel (J): llano en la cima (buru-n-zela) 
Buruntza/-nza (SS) -nda (Na): los sedimen-
tos o residuos de la cima (buru-undar) 
Burzó (C): junto a las peñas del alto (buru-
aiz-on) 
Busa (L) -so (O): la ladera inclinada (burs-a) 
Busante (O): junto a la pendiente (burs-ande) 
Busantiane (O): sobre la gran pendiente 
(burs-andi-ana) 
Buscalque (Or) -te (Lu): ladera caliza (burs-
kalk) 
Buscarés (Ge) -rós (Ge): ladera de piedra 
caliza (burs-kare-aiz) 
Buseco (O): gran pendiente (burs-eko) 
Busel (C): el ganado en pendiente (burs-ele) 
Busgulmar (Lu): el límite del alto inclinado 
(burs-gol-mar) 
Businán (O): sobre zona quemada (busti-n-
an) 
Buslavín (O): sobre tierra llana inclinada 
(burs-lab-ain) 
Busllaz (O): arroyo inclinado (burs-latz) 
Busmente (O): monte en pendiente (burs-
mendi) 
Busnela (Bu): el zarzal en pendiente (burs-
nahal-a) 
Busnullán (Lu): la pendiente en el llano 
pelado (burs-n-ul-llan) 
Busot (A): aliagar en pendiente (burs-othe) 
Busquístar (Gr): el río en ladera caliza (burs-
gisu-tar) 
Bustamante (S): monte quemado (bustu-
mendi) 
Bustar (Sg): tierra húmeda o quemada (bus-
ti/u-ara) 
Bustaregas (Lu) -riega (O) -rga (Le): tierra 
que recibe lluvias (busti-ara-eka) 
Bustarel (O): tierra de prados húmedos (bus-
ti-ara-ela) 
Bustares (Gu): encinar húmedo o quemado 
(busti/-tu-ares)  
Bustarvelle (Lu) -viejo (M): tierra húmeda 
oscura (busti-ara-bel) 
Bustasur (S): el arroyo de las peñas mojadas 
(busti-aiz-ur) 
Bustate (Lu): la puerta húmeda (busti-ate) 
Bustellán (O): llano quemado/mojado (bus-
tu/i-llan)  
Bustió (O) -os (O): lugar húmedo (busti-oz) 
Bustofreán (Lu): sobre la ribera húmeda 
(busti-bera-an) 
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